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Työluokan naiset.
M eidän aikakautta on sanottu naisten aikakaudeksi, eikä 
syyttä, sillä onhan naisten toiminta vasta meidän aikana niin 
yhteiskunnallisesti kuin taloudellisestikin astunut julkisuuteen. 
O nhan naiset kyllä osaksi toim ineet sam oja asioita vuosisatoja 
taaksepäin, vaan silloin se tuli julkisuuteen m iesten nimellä ja 
heidän toimenaan, sillä nainen ei saanut esiintyä julkisesti, eikä 
itsenäisesti, sillä se olisi ollut suuri häväistys koko naissuvulle 
jo s  nainen olisi vaatinut oikeutta, tasa-arvoisuutta ja  samalla tun­
nustusta työnsä tuloksista.
Täm m öinen oli asem a säätyluokankin keskuudessa. Ja  jo  
yksistään sen perustalla voimme kuvitella minkälainen silloin oli 
työläisnaisten asem a. Työläisnaisten, jotka vuosituhansia sorron- 
alaisina ollen, olivat menettäneet kaiken itseluottam uksensa ja mah­
dollisuuden nousta vaatimaan oikeutta ja ihm isarvoa sekä tun­
nustusta työnsä tuloksista. Näin ollen on alku parempaan ollut 
erittäin vaikeata jo  siitäkin syystä, että työläisnaisilla ei ollut kehit­
tymisen mahdollisuutta. Vaan sitä myöden kuin kehitys kulki, 
alkoivat m yöskin työläisnaiset ymmärtää, että luoja ei ajan alussa 
määrännyt vissiä kansanluokkaa elämään ylellisyydessä ja heku­
m assa, ja  taas toista osaa äärettöm ässä puutteessa ja kurjuudessa. 
Vaikkakin jälkim äiset tekevät työtä yötä päivää, kuin taas edelli­
set elävät vaan nauttiakseen elämästä. Tätä on kyllä meille koe­
tettu uskotella, jo tta  em me nurisisi, vaan nöyrinä olisim m e ja tottele­
vaisia vallassa olevalle luokalle.
H istoria kertoo, mitenkä Ranskan vallankum ouksen aikana 
naiset saivat olla läsnä valtiollisissa kokouksissa vaan sentähden, 
että he oppisivat tuntemaan vapauden aatteita ja  voisivat opettaa 
niitä taas pojilleen. Meidän on myöskin velvollisuus olla läsnä 
jokaisessa kokouksessa joka pidetään, ja  jo ssa  keskustellaan vapau­
den aatteesta, jo ta  meidän sitten on opetettava ei ainoastaan 
pojille vaan m yöskin tyttärillemme. Vapauden aatteen, joka antaa 
saman arvon työtätekevälle luokalle, kuin n. s. säätyluokallekin, 
aatteen joka arvostelee ihmisiä ainoastaan heidän työnsä ja toi­
m ensa mukaan, aatteen joka kohottaa naiset taloudellisessa että 
yhteiskunnallisessa eläm ässä tasa-arvoon. Naisiin on luotava 
itse luottam uksen henki ja tarmokkuus toimeen. Pää pystyyn 
jokaisen, joka tuntee velvollisuuden kutsuvan häntä köyhälistön 
riveissä taistelemaan. Ammatti ei saa meitä eroittaa eikä luokit­
taa, me saamme tuntea ainoastaan yhden suuren luokan, köyhä­
listön jotka kaikki ovat kärsiviä, sorretuita, ja jonka tulevaisuu­
den eteen jokainen on velvollinen työtä tekemään.
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